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Respecto al formato 
elegido por la editorial, se 
trata de un volumen no 
excesivamente volumino-
so, cómodo para su lectu-
ra y con una cantidad de 
páginas suficiente (250 en 
total) para introducirnos 
de manera coherente en 
el contenido y finalidad de 
la obra: el tratamiento del 
fenómeno de la violencia 
en nuestros días y la res-
puesta social y legal ante 
el hecho de la necesaria 
defensa de los ciudadanos 
ante la misma.
Por último, añadir que 
la obra del Dr. Marc Boi-
llat, aún resultando en 
ciertos momentos o desde 
alguna perspectiva dota-
da de ciertos matices de 
subjetividad por parte de 
su autor en los enjuicia-
mientos de las conductas 
descritas a lo largo de su 
contenido, puede concluir-
se que es clara y tajante en 
otros muchos conceptos 
de relevante importancia a 
la hora de abordar el espi-
noso tema de la Defensa 
Personal y la Violencia.
Toda la lectura, des-
de el inicio hasta el final 
del libro, revela un deseo 
constante de valoración 
crítica acerca de la proble-
mática social que se oculta 
tras el complejo entrama-
do social, cultural y legal 
que atañe a autoridades y 
poderes de diversa índole. 
De este modo, el autor in-
volucra en la resolución de 
la problemática a instan-
cias de carácter social, po-
lítico o legal, llegando en 
muchas ocasiones al plan-
teamiento de soluciones 
aparentemente mucho más 
sencillas en su adopción 
de lo que presuntamente 
la opinión pública pueda 
suponer en un principio.
Puede ser este libro, por 
otro lado, el inicio de una 
corriente crítica a cierto ni-
vel que involucre y trate, 
en un mismo momento, 
factores aparentemente 
heterogéneos en su con-
cepto pero estrechamente 
ligados al fenómeno de la 
violencia y la criminalidad.
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El autor de la obra que 
aquí se trae a revisión co-
menzó la práctica del ai-
kido en 1972, recibiendo 
enseñanzas de diversos 
maestros durante algu-
nos años, aunque según 
él mismo señala no vio 
cumplidas sus expectati-
vas con ninguno de ellos. 
Recuerda con gran aprecio 
al maestro André Nocquet, 
pero los que él denomina 
“el despertar” se produ-
jo en su encuentro con 
Koichi Tohei durante un 
stage en julio de 1978. El 
talento, armonía, elegancia 
y facilidad de enseñanza 
del maestro Koichi fueron 
decisivos para que decidie-
ra seguirle participando en 
la fundación de la Escuela 
Ki No Kenkyukai, a través 
de la cual se daría a cono-
cer el método creado por 
Tohei, y representado en 
Europa por Kenjiro Yoshi-
gasaki.
Comienza el capítulo 
primero tratando el autor 
de facilitar la comprensión 
del concepto “ki”, dadas 
las múltiples acepciones 
y significados del mis-
mo, aunque para el autor 
no es más que la “unifi-
cación del cuerpo y de la 
mente, o el estado óptimo 
para disponer y disfrutar 
de todo el potencial de la 
persona”. Para alcanzar 
tal condición, señala que 
el maestro Tohei enseña 
que es preciso conocer y 
poner en práctica cuatro 
principios fundamentales, 
mediante unos ejercicios 
en forma de test. Estas 
pautas o principios son 
los siguientes: 1.- Mante-
ner el punto uno; 2.- Re-
lajarse completamente; 3.- 
Mantener el peso abajo; y 
4.- Extender el ki. Acom-
pañando en cada uno de 
ellos un considerable nú-
mero de “recomendacio-
nes” a cumplimentar si se 
quiere lograr la unificación 
cuerpo-mente.
El punto uno se mantie-
ne concentrando la aten-
ción en la zona del bajo 
vientre, dado que el nivel 
de estabilidad del cuerpo 
es proporcional al grado 
de calma mental consegui-
do, mediante el ejercicio 
de unos test ad-hoc. Para 
relajarse, el autor ofrece 
cinco recomendaciones, 
advirtiendo que ese es-
tado no significa laxitud 
o flacidez, sino un tono 
muscular distendido que 
ayuda a eliminar la tensión 
psicológica generada tal 
vez por impulsos agresi-
vos. Respecto a mantener 
el peso abajo, señala que 
cuando la persona está re-
lajada el peso del cuerpo 
desciende hacia el suelo 
por efecto de la gravedad… 
y para demostrarlo propo-
ne un “test” consistente 
en levantar a una persona 
del suelo constatando que 
será más difícil elevarla si 
está relajada que si perma-
nece completamente rígi-
da. Por último en cuanto 
a la acción de extender el 
ki recomienda el “test” del 
brazo inflexible, imaginan-
do que es una manguera 
por la que fluye agua a 
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gran presión, y focalizan-
do la mente en un punto 
alejado del brazo.
En la siguiente reco-
mendación señala la im-
portancia de mantener 
siempre una postura cor-
poral correcta, puesto que 
de ella depende la forma 
de interrelacionarse con el 
mundo que nos rodea, y a 
tal fin describe un “test” 
cuya ejecución ayuda a 
optimizar la propiocepción 
de las sensaciones genera-
das por la postura y el to-
no muscular. La mayoría de 
estos “test” se acompañan 
de un dibujo ilustrativo.
Prosigue una breve de-
finición del estado mental 
fudoshin, o mente inamo-
vible, desde la que se al-
canza un elevado nivel de 
percepción, para lo cual 
brinda cinco recomenda-
ciones y sus correspon-
dientes “test” de apren-
dizaje. Del mismo modo, 
recomienda la “meditación 
ki” en posición sentada 
con las rodillas cruzadas, 
los ojos cerrados y la men-
te concentrada en el pun-
to uno, considerado como 
el centro del universo, sin 
pensar en nada a semejan-
za de la práctica del zen, 
para cuya práctica propo-
ne cinco recomendaciones 
específicas. Tal meditación 
ha de ir acompañada de 
la “respiración Ki” puesto 
que es el medio o enlace 
para unificar el cuerpo y 
la mente, cuyo aprendiza-
je se realiza siguiendo las 
cinco recomendaciones 
detalladas respecto al mo-
do de espirar e inspirar, y 
de calmar la mente.
Prosigue su discurso 
con otras cinco recomen-
daciones para proceder a 
la práctica del “ki taiso” o 
gimnasia de la salud me-
diante la que se flexibiliza 
el cuerpo, se sincroniza la 
respiración con los mo-
vimientos, buscando la 
unificación cuerpo-mente, 
mediante la ejecución de 
una serie de movimientos 
gimnásticos. Por último, 
concluye el capítulo prime-
ro recordándonos que la 
función principal del ki es 
la de mejorar la calidad de 
vida, hasta el punto que su 
carencia dificulta conciliar 
el sueño nocturno, y para 
evitarlo nos regala cinco 
nuevas recomendaciones 
consistentes en la visuali-
zación de los efectos que 
se desean conseguir.
Como puede observar-
se, este es un libro plagado 
de recomendaciones, en 
casi todas sus páginas, lo 
que a primera vista puede 
parecer un tanto rígido, ex-
cesivo y aburrido, aunque 
se comprende perfecta-
mente la buena intención 
del autor.
Por su parte, el segun-
do capítulo comienza con 
una breve historia del ai-
kido, Daito Ryu, aiki jut-
su y sus principales pro-
tagonistas como fueron 
Takeda Saemon, Sokaku 
Takeda, Morihei Ueshi-
ba, Tempu Nakamura, y 
Koichi Tohei como funda-
dor de la Escuela Shin Shin 
Toitsu Aikido y la Ki No 
Kenkyukai, cuyos métodos 
se basan en los principios 
de “unificación del cuerpo 
y la mente”, y “la mente 
mueve el cuerpo propio 
y del adversario”. El 30% 
de las técnicas proceden 
del Aikido de Ueshiba, y 
el 70% son creaciones de 
Tohei, que fue además el 
primer japonés que llevó la 
enseñanza del Aikido a los 
Estados Unidos entre 1953 
y 1971.
En la línea de exposición 
singular de las materias de 
este libro, añade cinco re-
comendaciones para guiar 
el ki sin colisionar con el 
adversario aplicando el 
principio nidan biki, que 
consiste en actuar de ma-
nera continua y fluida sin 
sacudidas. En este punto, 
quiere dejar patente cuáles 
son las principales formas 
de aprendizaje de la escue-
la Shin Shin Toitsu Aikido 
resumidas en estos cuatro 
grupos de prácticas: 1.- 
Aiki Taiso. Serie de ejer-
cicios gimnásticos de fle-
xibilización, y unificación 
cuerpo-mente, realizados 
individualmente; 2.- Hitori 
Waza. Ejercicios básicos 
de aikido individuales o 
en pareja; 3.- Kumi Waza. 
Las técnicas de ataque y 
defensa exigidas para ca-
da grado kyu y dan; y 4.- 
Tsuzuki Waza. Conjunto 
de series de técnicas rea-
lizadas de manera seguida 
y sucesiva denominadas 
tai-gi.
El randori es un entre-
namiento más avanzado 
que se aborda al llegar al 
grado de cinto negro, cuya 
finalidad es aprender a de-
fenderse del ataque de va-
rios adversarios, desde la 
actitud fudoshin, y la coor-
dinación cuerpo-mente.
El autor, en su noble 
intento de no dejarse nada 
en el tintero, señala cin-
co recomendaciones para 
el uso del bokken y otras 
cinco para el uso del jo, y 
añade que en 1978 Koichi 
Tohei formalizó treinta se-
ries de encadenamientos 
tai-gi, compuesta cada una 
de ellas por seis o más téc-
nicas vinculadas entre sí 
por un elemento común, y 
cuya descripción detallada 
se encuentra en las pági-
nas 171 a 177.
La segunda parte del 
libro se ocupa de la expe-
riencia, entendida como la 
manera correcta de aplicar 
las recomendaciones… na-
turalmente explicada con 
más recomendaciones… 
cinco para el aprendizaje 
del ki, cinco para la en-
señanza del ki, cinco pa-
ra el setsudo, o el modo 
de entrar en armonía con 
el Universo… y cinco más 
para la educación de los 
niños… extraídas de sus 
experiencias y tareas peda-
gógicas en varios centros 
oficiales de Bolonia, Flo-
rencia y Berlín.
Es posible que al leer 
alguno de los apartados de 
estos capítulos nos asalte 
la tentación de pensar que 
Koichi, en muchos de los 
ejercicios que propone, se 
sirve del poder de la auto-
sugestión.
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Siguiendo con la lectu-
ra encontramos un texto 
de Pasquale Incoronato 
reforzando las opiniones 
del autor, en el que rela-
ta los buenos resultados 
obtenidos con la terapia 
Ki-Aikido utilizada en el 
tratamiento de ayuda a 
quince pacientes distóni-
cos y minusválidos físicos 
y psíquicos, a los que en-
señaron a realizar ejerci-
cios ki sentados en sillas 
de ruedas en un dojo de 
Florencia. Abundando en 
el tema afirma que este 
método sirve también para 
reeducar a personas con-
flictivas (drogodependien-
tes), y para la mejora de 
las actuaciones de músicos 
y artistas a los que enseña 
la importancia de la postu-
ra, la respiración y la rela-
jación, y por extensión a 
todos los deportistas, tra-
bajadores, directivos, etc. 
no faltando un ramillete de 
consejos repartidos en cin-
co recomendaciones a di-
rectivos, cinco para hablar 
en público, cinco para el 
trabajo en la oficina, cinco 
para vender, cinco para la 
vida positiva, y cinco pa-
ra la vida cotidiana, que 
todos ellos considerados 
con objetividad, no son 
más que indicaciones de 
sentido común.
Cierra el libro con un 
apéndice en el que en-
contramos, la descripción 
detallada de treinta tai-gi, 
una tabla de ejercicios ki-
taiso y unas páginas con 
las direcciones de los do-
jos afiliados a la escuela Ki 
No Kenkyukai en Europa y 
Sudáfrica.
Concluyendo, el au-
tor pretende, a lo largo 
de todas las páginas de 
esta obra, guiar al adepto 
a entrar en el estado psi-
cosomático ideal para la 
práctica de un aikido flui-
do, basado en el uso del 
ki, o para la realización 
de cualquier tarea en la 
vida ordinaria, siguiendo 
las pautas de su método. 
No obstante, no logra ex-
plicar con suficiente clari-
dad qué es realmente el ki, 
aunque el lector que siga 
al detalle las numerosísi-
mas “recomendaciones” 
expuestas para cada ejer-
cicio seguramente se hará 
más sensible o consciente 
de las sensaciones propio-
ceptivas desencadenadas 
cuando el cuerpo realiza 
algún movimiento o activi-
dad, resultado por el que 
posiblemente ya merezca 
la pena leer detenidamente 
este libro.
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Mucho y variado se ha 
escrito sobre la figura del 
samurái, el mítico guerrero 
japonés, pero recoger en 
una publicación, de esme-
rada estética, textos con-
cretos y sin artificios junto 
a fotografías y litografías 
de su época dorada supo-
ne toda una gran aventu-
ra de estética literaria. No 
solamente en cuanto al 
aspecto literario y docu-
mental, sino al libro que lo 
contiene. Y digo que supo-
ne una aventura porque es 
fácil caer en lo chabacano, 
cosa que en esta ocasión 
no ocurre.
De entrada Samurai, 
con subtítulo El Código del 
Guerrero, cuya autoría co-
rresponde a Louis-Vincent 
Thomas y Tommy Ito y en 
la exquisita edición de Pa-
raninfo, consigue de pleno 
que la obra entre por los 
ojos. El tacto exquisito de 
unas cubierta de cartoné 
imitando, con tanta per-
fección, un libro añejo y 
desgastado, las hojas aper-
gaminadas a las que solo 
les falta oler a viejo, reco-
giendo preciosa y cuidadas 
imágenes del pasado, y el 
poder de las letras doradas 
de su portada contribuyen 
a que esta obra haya al-
canzado su primer objeti-
vo: “entrar por los ojos”.
Pero la obra no alcan-
zaría auténtico valor y 
solo quedaría en artificio 
externo si su contendido 
no fuese atrayente, que 
ciertamente lo es. Con-
forman la obra doscientas 
cinco páginas repartidas 
en un índice, protegido 
por la figura de un impo-
nente samurái en la hoja 
par. Una introducción que 
no va firmada, por lo que 
se supone fruto de los au-
tores –que, por cierto no 
ha sido posible conocer su 
procedencia ya que ni tan 
siquiera en el libro se ofre-
cen detalles de los mis-
mos–. Siguiendo con una 
cronología y cinco capítu-
los a saber: “Auge y caída 
de los Samuráis”, “La vida 
diaria del Samurái”, “Ar-
madura e indumentaria”, 
“Armamento Samurái” y 
“Tiempos de Guerra”. La 
obra se cierra con un epí-
logo y un glosario con el 
significado de las palabras 
que pudiera suscitar pro-
blemas al lector. 
Llama la atención que 
nada más abrir el libro el 
lector se topa con una fra-
se lapidaria atribuida a Dai-
doji Yuzan, consejero mili-
tar del siglo XVI que dice: 
“Quien sea Samurai debe 
tener siempre en mente, 
día y noche, por encima de 
todo… que debe morir”.
Son muchos los escri-
tores, no precisamente de 
corte oriental, que utilizan 
el “debe morir”. Tal expre-
sión no suele estar bien 
>
